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ターが 1月 4日に実施した調査では 76.7％が北
側のオリンピック参加を支持しており、反対は
20.3％であった（『国民日報』[韓国]2018年 1


































（Kim, Byung-Yeon, Unveiling the North Korean 
Economy: Collapse and Transition, Cambridge 























月 14日および 3月 7日でも評論文を発表した
が、主張するところは同じである。 
  金炳椽教授の主張は韓国社会の保守的な人々









































































































































































































































の金慶星理事長が 2018年 1月 2日に語ったとこ





長が 12 月 18 日に中国昆明で実務会談を行った
ということである（『東亜日報』2018 年 1 月 3
日; 『中央日報』2018年 1月 3日）。秘密接触に
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（2019年 10月 31日修正） 
